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КЛАССИФИКАЦИЯ  СИСТЕМ  МАШИН  
НА  ЛЕСОСЕЧНЫХ  РАБОТАХ 
 
На сегодняшний день имеется существенное многообразие машин и 
систем машин для проведения лесосечных работ. Существуют как экстен-
сивный, так и интенсивный  пути развития машин и механизмов.  
Экстенсивный путь – это путь наращивания номенклатуры, числа 
машин и оборудования, предполагающий оживление лесного машиностро-
ения, в том числе конверсионного, увеличение импорта, создание новых 
машин, подобных лучшим зарубежным аналогам. На первом этапе работ в 
этом направлении целесообразно использовать положительный опыт раз-
работки конструкций специальных лесных машин по модульному принци-
пу на базе колесных тракторов. Создание таких машин требует научного 
обоснования их основных параметров в соответствии с будущими услови-
ями эксплуатации. Накопленный в России и за рубежом опыт показывает, 
что решение вопроса машинизации за счет простого увеличения числа ма-
шин и оборудования является недостаточным шагом. 
Интенсивный путь предполагает более эффективное использование 
машин. При этом требуется удовлетворение комплекса требований по про-
изводительности, металлоемкости и выполнению намеченной программы 
рубок.  
Под системой машин для лесосечных работ понимают совокупность 
машин и оборудования для выполнения необходимых операций, взаимно 
увязанных по техническим, технологическим и эксплуатационным пара-
метрам и обеспечивающих заготовку лесоматериалов в заданных природ-
но-производственных условиях в установленные сроки и с требуемыми 







Классификация систем машин: 
 машинные – все операции выполняются с помощью машин; 
 механизированные – часть технических операций выполняется с 
помощью моторного инструмента; 
 комбинированные – совокупность машин и оборудования, предна-
значенных для выполнения в едином комплексе всех операций технологи-
ческого процесса. 
Принципы, по которым формируют системы машин 1: 
 минимизация числа типов машин в системе;  
 согласование производительности машин, выполняющих различ-
ные операции технологического процесса;  
 обеспечение максимальной загрузки каждой машины, входящей в 
систему;  
 обеспечение эксплуатационной надежности системы машин; 
 минимизация техногенного воздействия системы машин на природ-
ную среду.   
Применяемые на лесосечных работах машины, механизмы и оборудо-
вание весьма разнообразны. По технологическому назначению их можно 
объединить в 8 групп. 
В первую группу входят машины и механизмы для валки и пакетиро-
вания деревьев. К ним относятся специализированные и универсальные 
бензиномоторные пилы, валочные и валочно-пакетирующие машины. 
Вторая группа включает машины и механизмы для трелевки (и под-
возки) заготовленной древесины из лесосеки к лесовозной дороге (усу или 
ветке). Это тракторы для трелевки и подвозки древесины различных типов, 
канатные трелевочные и трелевочно-транспортные установки. 
К третьей группе относятся машины и механизмы для первичной об-
работки спиленных деревьев (очистки от сучьев, раскряжевки хлыстов на 
сортименты). К ним относятся сучкорезные, сучкорезно-раскряжевочные и 
валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины, универсальные бензиномо-
торные пилы. 
Четвертая группа объединяет машины смешанного типа, т. е. машины, 
производящие первичную обработку и транспорт заготовленной древеси-
ны. Это валочно-трелевочные и валочно-сучкорезно-раскряжевочные   
машины. 
В пятую группу входят машины и механизмы для штабелевки древе-
сины и погрузки ее на лесовозный транспорт: самоходные челюстные ле-
сопогрузчики, самоходные стреловые краны-манипуляторы с челюстным 







К шестой группе относятся лесовозные автопоезда для вывозки хлы-
стов и деревьев, сортиментов и щепы. Автопоезд состоит из автомобиля-
тягача и прицепа или полуприцепа специальной конструкции. 
В седьмую группу входят колесные тракторы общего назначения, 
оснащенные прицепами для вывозки сортиментов. Применяются они на 
вывозке сортиментов сравнительно редко, в основном в лесничествах при 
расстоянии вывозки до 30 км. 
Восьмая группа объединяет узкоколейные и ширококолейные тепло-
возы со специальным подвижным составом для перевозки лесных           
грузов [2]. 
Функциональная принадлежность машины определяется наименова-
нием и числом выполняемых операций. Система может быть составлена из 
однооперационных машин, и тогда число их типов будет наибольшим. Си-
стема может состоять из одной многооперационной машины, выполняю-
щей весь процесс лесозаготовок. На практике чаще встречаются промежу-
точные варианты, когда в одной системе есть как одно-, так и многоопера-
ционные машины. Конкретные марки отечественных и зарубежных машин 
с их техническими характеристиками выбирают в зависимости от лесорас-
тительных условий, рельефа местности, способа рубок, технологического 
процесса лесозаготовок и других факторов.  
В мировой практике лесозаготовительного производства существует 
два направления создания и развития номенклатуры тракторов и машин. 
Первое характеризуется созданием относительно простых (одно- и много-
операционного действия) машин валочно-пакетирующего типа для заго-
товки деревьев и трелевки тракторами (скиддерами). Второе направление 
заключается в создании более сложных машин для сортиментной заготов-
ки, которые классифицируются на следующие группы [3]: 
- валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины (ВСРМ) - харвестеры; 
- сучкорезно-раскряжевочные машины (СРМ) – процессоры; 
- трелевочные машины (ТМ) – форвардеры; 
- валочно-сучкорезно-раскряжевочно-трелевочные машины (ВСРТМ) 
– форвестеры.  
Формирование систем машин предопределяет рациональное исполь-
зование средств труда и успешное функционирование всего производства. 
Разобщенность основных фаз производства (лесосечных и лесоскладских 
работ), а также большая изменчивость природных и социально-
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Одной из наиболее приоритетных задач лесоведения является повы-
шение биологической продуктивности лесов. Обострение экологических 
проблем, связанных с усилением воздействия атмосферных загрязнений 
на лесные экосистемы в последние десятилетия, вызвало интенсивный 
рост количества работ, посвященных оценке состояния пригородных ле-
сов. Установлено, что даже незначительное снижение продуктивности 
насаждений под влиянием загрязнений оказывает существенное влияние 
на среду обитания человека и углерододепонирующую функцию лесного 
покрова [1]. 
Характеристика Верх-Исетского лесничества. Верх-Исетское лес-
ничество Свердловского управления лесного хозяйства расположено в 
южной части Свердловской области. Общая площадь лесничества состав-
ляет 36200 га. Наибольшая протяженность территории лесничества в ши-
ротном направлении – 61 км, меридиальном – 32 км. По лесорастительно-
му районированию лесной фонд Верх-Исетского лесничества расположен 
в зоне смешанных лесов. Климат района континентальный с суровой мо-
розной зимой и относительно теплым летом. Средняя годовая температура 
воздуха составляет 1−2 °С. Среди хвойных пород наибольшей чувстви-
тельностью к газообразным загрязнителям атмосферы отличается сосна 
обыкновенная, которая преобладает в Верх-Исетском лесничестве 40 %, 
также есть лиственница (35 %), ель (15 %) и береза (10 %). Минимальная 
концентрация SO2 в воздухе, вызывающая скрытые физиолого-
биохимические повреждения сосны, составляет 0,03 мг/м3. Данная доза 
определена как максимальная среднесуточная норма загрязнения воздуха 
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